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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang melimpah 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan 
Media Promosi Bisnis Fomu 3D Printing”. Saat ini kita telah memasuki suatu era 
dimana teknologi berperan sangat besar didalam kehidupan manusia. Dikutip dari 
Presiden Jokowi (2019), Indonesia harus gesit memanfaatkan kesempatan yang 
ada di depan mata, karena rumus yang berlaku sekarang bukan yang besar 
mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. 
 Teknologi 3D printing termasuk salah satu teknologi yang berperan dalam 
pembangunan sistem industri. Ketertarikan penulis dengan topik ini karena 
melihat teknologi 3D printing dapat membuat segala jenis barang sesuai 
keinginan manusia. Teknologi ini pun berpotensi besar di masa depan untuk 
membantu kehidupan manusia dalam berbagai bidang, misalnya dalam pembuatan 
makanan. Oleh sebab itu, perancangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan 
meningkatkan awareness dari salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 3D 
printing, dengan keunikannya yang berbeda dengan yang lain untuk diketahui 
oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya di daerah Jabodetabek. 
Dalam proses perancangan Tugas Akhir ini, penulis mempelajari banyak 
hal, yaitu bagaimana penulis terjun langsung menangani sebuah perusahaan yang 
membutuhkan media promosi. Banyak pengalaman baru yang didapat, seperti 
terkagum-kagum melihat cara kerja suatu mesin 3D printing yang tidak akan 
diketahui jika tidak mengangkat topik ini. Perancangan ini pun diharapkan 
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Diberbagai negara, teknologi 3D printing sudah dimanfaatkan dalam berbagai 
bidang. Didukung dengan pertanyaan Menteri Perindustrian Indonsia, bahwa 3D 
printing termasuk dalam 5 teknologi yang menopang pembangunan sistem 
industri 4.0. Teknologi 3D printing yang ternyata memiliki potensi luar biasa 
dimasa depan menjadi pemicu munculnya banyak perusahaan berbasis 3D 
printing di Indonesia. Fomu merupakan perusahaan 3D printing yang mulai 
kehilangan awareness dimata masyarakat dan dianggap sama dengan pesaingnya. 
Padahal Fomu 3D printing memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para pesaing. 
Namun sayangnya, pesan keunggulan Fomu belum tersampaikan pada media 
promosinya meskipun sudah banyak melakukan kegiatan promosi. Maka dari itu, 
perancangan Tugas Akhir bertujuan untuk meningkatkan awareness Fomu 3D 
printing di mata masyarakat melalui media promosi yang tepat. Penulis 
menggunakan metode pengumpulan dengan cara wawancara, kuesioner, 
observasi, studi existing, dan studi referensi.  
 




In various countries, 3D printing technology has been utilized in various fields. 
Supported by the Indonesian Minister of Industry's question, that 3D printing is 
included in 5 technologies that support the development of industrial systems 4.0. 
3D printing technology which turns out to have tremendous potential in the future 
has triggered the emergence of many 3D-based printing companies in Indonesia. 
Fomu is a 3D printing company that has begun to lose awareness in the eyes of 
the public and is considered the same as its competitors. Though Fomu 3D 
printing has advantages that are not owned by competitors. But unfortunately, the 
message of excellence Fomu has not been conveyed to the media promotion 
despite having done a lot of promotional activities. Therefore, the design of the 
Final Project aims to increase awareness of 3D printing in the eyes of the public 
through appropriate promotional media. The author uses the method of collection 
by interview, questionnaire, observation, existing studies, and reference studies. 
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